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Uzrok su ug lavnom pli jesni koje se pojavljuju na površ in i topljenog sira. One 
se brzo razmnažaju , ako n a v lažnu površinu sira dopire zrak. Topljeni sir ni je 
zaštićen korom kao ostali s irevi . Umjesto kore zaštićujemo površ inu sira alu-foli-
jom, koja ga št i t i i t ime održava njegovu kval i te tu i t ra jnost . Stoga n a m je 
neophodno poznavat i folije koje se mogu korist i t i za omatan je topljenog sira. 
Kod nek ih alu-folija može se primijet i t i pros t im okom izvjesna poroznost, 
koja nasta je već kod same izrade. Pore s tvaraju m a l e pukot ine , naroči to n a 
mjes t ima gdje s troj savija foliju. Kroz si tne pukot ine dopire zrak na sir pa to 
povoljno ut ječe na ub rzan i ras t plijesni. Alu-folija isto t ako ne smije bi t i k r h k a 
(lomiva). Kod omatanja , naroči to na uglovima, nas ta ju pukot ine i ulazi z rak 
koji dolazi u dodir sa s i rom i brzo pljesnivi. Takva folija često puca u s t roju i 
s tva ra nepoželjni zastoj u proizvodnji . 
Alu-folija za topl jeni sir mora bit i impregn i rana ili kas i rana . Impregn i ­
r a n a folija n a v ruće danas se najviše upotrebl java u mnog im zemljama pod 
imenom »termoplas t ična folija«. Folije se kasiraju n a h ladno s pomoću odre ­
đenog pap i ra i specijalnog ljepila. Ove vrs te folije su gipke, elastične, neporoz-
ne, dobro pr i l i ježu uz površ inu sira i onemogućuju dodir z raka s površ inom 
sira, što i g a r a n t i r a veću t ra jnos t topljenom siru. 
Za topl jeni sir alu-folija m o r a bi t i proizvedena od čistog a lumini juma. Ne 
smije sadržava t i a r sen n i olovo. U prot ivnom sir ispod folija pocrni i površ ina 
sira počne se malo n a p u h a v a t i kao što se to često pr imjećuje na topl jenom siru. 
J e d a n od isto t ako važn ih faktora jest uskladiš ten je alu-folija. Tome se 
ne pr idaje dovoljno pažnje . Često pu ta zbog nedovoljno skladišnih pros tor i ja 
alu-foliju s tavl jamo u v lažne prostori je uz razne d ruge ar t ik le . Uslijed većeg 
p rometa zrak je zasićen p ra š inom i pljesnivoćom koja sjeda naroči to n a neza­
štićene rubove smotke (role) folija koja dolazi d i rek tno u stroj za punjen je i 
omatanje . P l jesni voću se pr imjećuje već nakon pa r dana, naroči to n a onom 
mjestu sira, gdje rubov i folija za tvara ju sir. Zbog toga pr i je upot rebe rubove 
n a foliji t r eba desinficirat i s pomoću spužve natopl jene u otopini u omjeru 
20 cm 3 formal ina n a p r a m a 100 cm 3 vode i obrisat i rubove pr i je s tavl janja u 
s t roj . Time uniš t imo nas l aganu pljesnivoću na rubov ima folija. 
P r id ržava juć i se ovog proizvođačima topljenog sira v raća t će se mnogo 
manje pl jesnivog sira. Uštedje t će se na r adnom v r e m e n u u topionama i p o ­
t rošač neće t ako često kupova t i pljesnivi topljeni sir. 
MALO P O D A T A K A POVODOM XVII INTERNACIONALNOG 
M L E K A B S K O G KONGRESA 
(prema Presse informat ion XVII I. D. C) 
Kako je u ovom časopisu već objavljeno XVII In te rnac iona ln i m l e k a r s k i 
kongres održava se 4—8 ju la 1966. god. u Münchenu. Na ovom kongresu oče­
kuje se 4000 s t ručn jaka iz r azn ih zemalja sveta. Da Savezna republ ika N e m a č k a 
kao indust r i j ska zemlja ima i v idan značaj u mleka r s tvu malo je poznato široj 
javnost i . U s tva r i SR N e m a č k a je ne samo jedna od najvećih t rž iš ta za mlečne 
proizvode, već i zemlja s ve l ikom proizvodnjom mleka . Na svetskoj rang l i s t i 
proizvodnje m l e k a SR N e m a č k a je sa 21,2 mil iona tona če tv r t a iza SSSR-a sa 
72,4 mil iona tona, SAD sa 56,7 mil iona i F rancuska sa 26,4 mil iona tona. 
U Nemačkoj je i pr inos mleka po k r a v i zna tan i iznosi u prošeku za celu 
zemlju 3600 kg po kravi godišnje i j ednak je p r inosu mleka u SAD a samo za 
200 kg manje od zemlje mleka Danske. U s evernom ravn iča r skom delu zemlje 
godišnji pr inos mleka po krav i 4200 kg spada u najveće u svetu, koji je po­
st ignut samo još u Holandiji i p remašen u Izrae lu gde je prošek 4500 kg po 
kravi . 
Po proizvodnj i maslaca od 500.000 tona godišnje, od čega su dve t reć ine 
»Markenbut ter« (kod nas čajni maslac), Nemačka je t reća u svetu iza SSSR-a 
sa 1,184.000 tona i SAD sa 610.000 tona. Iza Nemačke su F rancuska sa oko 
460.000 tona i Danska sa 166.000 tona. Aus t ra l i j a i Novi Zeland zajedno s tav­
ljaju na svetsko tržište oko 450.000 tona maslaca . 
Proizvodnja sira ras te u vel ikom bro ju zemalja . Najveći proizvođač u 
Evropi je F rancuska sa 600.000 tona i spred I tal i je sa 330.000 tona i Holandi je 
sa 218.000 tona godišnje. Nemačka sa 181.000 tona je i spred Danske sa 115.000 
tona i Velike Bri tani je sa 114.000 tona. U Švajcarskoj je godišnja proizvodnja 
sira od 70.000 tona dva pu t a veća od proizvodnje u susednoj Austr i j i sa 33.000 
tona. Najveći p rekomorsk i proizvođač s i ra su SAD sa 790.000 tona. 
Karak te r i s t i čno je da u SR Nemačkoj s i tni sir (svježi sir) iznosi 7 5 % celo-
kupne proizvodnje sira i da njegova pot rošnja (sada 4 kg po s tanovniku go­
dišnje) kao di je te tske h rane stalno ras te . Topl jeni sir, čija godišnja proizvodnja 
od 72.000 tona iznosi 40% od celokupne proizvodnje sira, igra t akođe zna tnu 
ulogu. Visoku proizvodnju topljenih s i reva imaju još SAD (300.000 t), Poljska, 
Švaj carska i Austr i ja . Potrošnja sira u Nemačkoj od 8 kg po s tanovniku go­
dišnje pokr iva se još i uvozom oko 130.000 tona s i ra godišnje, p r e svega iz 
Danske, Holandi je i Francuske . 
Godišnja proizvodnja od preko 460.000 tona kondenzovanog mleka i po ­
t rošnja od pribl ižno 8 kg po s tanovniku pokazuje da je Nemačka velik po ­
t rošač ovog mlečnog proizvoda. Za upoređen je navodimo proizvodnju kon­
denzovanog mleka u SAD 1,425.000 tona, Holandi j i 460.000 tona i Velikoj Br i ­
tani j i 206.000 tona godišnje. 
Po t rošn ja sladoleda najveća je u SAD i dostigla j e r eko rdnu visinu od 
p reko 20 kg po s tanovniku godišnje, za t im sledi Vel ika Br i tani ja sa 11 kg i 
Skand inavske zemlje sa 4,5 kg. U Nemačkoj j e po t rošn ja sladoleda poslednjih 
godina poras la na 2,5 kg. M. Šipka 
N A R E D B A 
O P O T A N J I M UVJETIMA I P O S T U P K U ZA OSTVARIVANJE P R E M I J E 
ZA KRAVLJE M L I J E K O U GOD. 1966. 
(SI. list S F R J br . 13/66) 
1. R a d n e organizacije koje proizvode k rav l j e mli jeko (u dal jnjem teks tu : 
korisnici premija) ostvaruju premije iz t ačke 1. Od luke o određivanju premi ja 
za k rav l j e mli jeko u 1966. godini (u da l jn jem t eks tu : Odluka) podnošenjem 
zaht jeva Službi društvenog knj igovodstva kod koje ima ju ž i ro-račun. 
2. Pod krav l j im mli jekom vlast i te pro izvodnje ( tačka 1. s tav 1. pod 1 Od­
luke) podrazumi jeva se mlijeko koje kor i sn ik p remi je proizvede u vlast i toj 
režiji. 
Pod k rav l j im mli jekom proizvedenim u kooperaci j i s ind iv idua ln im proiz­
vođačima ( tačka 1. s tav 1. pod 2 Odluke) podrazumi jeva se mli jeko proizve­
deno n a osnovi ugovora o kooperaciji . 
3. P r emi j e iz tačke 1. Odluke isplaćuju se za krav l je mlijeko slijedećeg 
kval i te ta : 
1) da sadrži na jmanje 3,2% mliječne masti , određeno po metodi Gerbera ; 
2) da potječe od zdrav ih k r ava i da mlijeku ni je n iš ta dodato n i oduzeto; 
3) da je neprozi rno, jednolične bijele do žućkasto-bijele boje, i da ima 
svojstven mir i s i ukus ; 
4) da je dobiveno najkasni je 15 dana pri je telenja odnosno naj rani je 10 
dana nakon telenja. 
Za krav l je mli jeko koje sadrži manje od 3,2i0/o mli ječne mas t i ne mogu se 
os tvar ivat i premije , n i t i se količine takvog mli jeka mogu p re računava t i n a 
količine mli jeka sa 3,2% mli ječne mas t i radi os tvar ivanja premija . 
Za k rav l j e mli jeko vlas t i te proizvodnje korisnika p remi je koje sadrži više 
od 3,2% mast i , vrš i se p re računavan je količina takvog ml i jeka na količine sa 
3,2% mli ječne mast i . Krav l j e mlijeko vlast i te proizvodnje kor isnika premi je 
koje sadrži p reko 4°/o mli ječne mas t i p re računava se kao da sadrži 4°/o mli ječne 
mast i . 
4. Matično knj igovodstvo i selekciju i kont ro lu p rodukt ivnos t i muznih 
k r a v a (tačka 2. Odluke) kor isn ik premije vodi po s t ručn im u p u t a m a Jugos la ­
venskog po l jopr iv redno-šumarskog cent ra u Beogradu. 
5. U Naredb i se navod i što korisnik premije ima pri loži t i zaht jevu za p r e ­
miju. 
Ova Na redba s tupi la je n a snagu osmog dana od dana objavlj ivanja u 
»Službenom l is tu SFRJ« . 
O B A V I J E S T 
P R I J A V E R E F E R A T A ZA V. SEMINAR ZA M L J E K A R S K U INDUSTRIJU 
Preh rambeno- t ehno lošk i inst i tut , Zagreb, organizi ra t će početkom fe­
b r u a r a 1967. svoj redovni , V. Seminar za ml jekarsku indus t r i ju . 
Seminar će obrađ iva t i p rob lemat iku : 
U N A P R E Đ E N J E TEHNOLOGIJE M A S L A C A 
Tema će obuhva t i t i ova područja : 
1. S i rovina kao faktor kva l i t e te kod proizvodnje mas laca 
2. Unapređen je tehnološkog procesa proizvodnje mas laca 
3. Ekonomika proizvodnje maslaca 
4. Labora tor i j ska kon t ro la kval i te te maslaca. 
Svi koji žele sudjelovat i s re fera t ima na V. Semina ru za ml jekarsku i n d u ­
striju, t r eba da dostave do 30. I X naslove referata s k r a t k i m opisom. Komisi ja 
s t ručn jaka p reg leda t će sve pr i jave refera ta i obavijest i t i svakog re fe ren ta o 
zaključku. 
Referate koji b u d u p r iml jen i od komisije t reba nap i sane u opsegu do 2500 
riječi dostavi t i na jkasni je do 15. XII 1966., na adrer-i P reh rambeno- t ehno lošk i 
inst i tut , Zagreb , P ie ro t t i eva ul . 6. Svi dostavljeni re fe ra t i b i t će umnožen i 
pr i je početka seminara . 
Iz đ&mumee i strmme štampe 
Koliko je vremena utrošeno u Svicar- s t a l im iznosi ko l iko j e p o t r e b n o m i n u t a 
skoj za nabavu najvažnijih živežnih na- r a d a za k u p n j u 10 n a j v a ž n i j i h ž ivežnih 
mirnica — (No 88/65.) — Š v i c a r s k i s e - nami rn i ca . P o d a c i se odnose na god, 
l jački s e k r e t a r i j a t u s v e s k u 9 » L a n d - 1952. i od 1960—64. 
w i r t s cha f t l i che M o n a t s z a h l e n « m e đ u o-
